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Persaingan bisnis yang ketat menuntut pihak pemasar/produsen untuk 
memiliki orientasi pada pasar yang lebih intensif. Naver dan Slater (1990) 
menyatakan bahwa, orientasi pasar merupakan kemampuan perusahaan untuk 
mengetahui dan merespon konsumen. Orientasi pasar merupakan konstruk tunggal 
yang terdiri dari tiga dimensi yaitu: 1) orientasi pada pelanggan, 2) orientasi pada 
pesaing dan 3) koordinasi antar fungsi. Dengan orientasi pasar yang baik, 
perusahaan dapat mengantisipasi persaingan bisnis yang ada dan meningkatkan 
kinerja perusahaan.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui orientasi pada pasar (orientasi 
pada konsumen, orientasi pada pesaing, koordinasi antar fungsi) dan kinerja dari 
hotel kelas melati di Yogyakarta. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh orientasi pasar (orientasi pada konsumen, orientasi pada pesaing, 
koordinasi antar fungsi) terhadap kinerja perusahaan. Data penelitian 
dikumpulkan mellaui kuesioner dari 100 hotel kelas melati di Yogyakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hotel kelas melati di Yogyakarta 
memiliki orientasi pada pasar (orientasi pada konsumen, orientasi pada pesaing, 
koordinasi antar fungsi) dan kinerja yang baik/tinggi. Orientasi pasar (orientasi 
pada konsumen, orientasi pada pesaing, koordinasi antar fungsi) memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan 
 
Kata kunci : Orientasi pada konsumen, orientasi pada pesaing, koordinasi antar 
fungsi dan kinerja perusahaan  
